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EDITORIAL
Análisis  de la producción  cientíﬁca  de la  revista
APUNTS. MEDICINA  DE L’ESPORT  durante  el an˜o  2015
Analysis  of  the  scientiﬁc  production  of  the  journal  APUNTS.  MEDICINA  DE
L’ESPORT  during  the  year  2015
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Figura  1  Origen  de  las  instituciones  cuyos  autores  publicaron
en APUNTS  en  2015  (región).
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17%En  este  editorial  se  presenta  un  análisis  cuantitativo  de  la
producción  cientíﬁca  recogida  en  la  revista  APUNTS.  MEDI-
CINA  DE  L’ESPORT  en  el  an˜o  2015  y  su  incidencia  en  la
especialidad  de  medicina  del  deporte1.
APUNTS  publica  la  revista  en  2  idiomas  (espan˜ol  y  cata-
lán),  y  acepta  también  para  su  publicación  artículos  en
inglés.  La  revista  se  encuentra  incluida  en  distintas  bases
de  datos  internacionales,  entre  las  que  destacan  Scopus,
Embase,  Latindex,  IBECS  y  EMCARE.
La  revista  publica  4  números  regulares  al  an˜o,  y
su  difusión  se  hace  solamente  online  a  través  de  la
web  www.apunts.org  y  de  ScienceDirect  (http://www.
sciencedirect.com/science/journal/18866581).
APUNTS  publicó  en  2015  un  total  de  22  artículos  en  sus  4
números  regulares.  Del  total,  12  fueron  artículos  originales,
4  revisiones,  4  editoriales  y  un  caso  clínico.  De  todos  ellos,
hubo  14  manuscritos  que  provinieron  de  Espan˜a,  4  de  Brasil,
2  de  Colombia,  uno  fruto  de  la  colaboración  entre  Espan˜a
y Reino  Unido,  otro  que  provino  de  Irán  y  otro  de  Chile.
Las  instituciones  que  colaboraron  en  los  artículos  se  pueden
encontrar  en  las  ﬁguras  1  y  2.
En  2015  se  recibieron  48  artículos.  Se  aceptaron  24  y  se
rechazaron  15  (tasa  de  rechazo:  38,5%).
Los  tiempos  editoriales  de  APUNTS  en  2015  fueron  los
siguientes:
•  Desde  el  envío  de  un  artículo  hasta  la  primera  decisión:
47,6  días.
• Desde  el  envío  de  un  artículo  hasta  su  paso  a  producción:
10  semanas.
•  Desde  la  recepción  en  producción  hasta  el  envío  de  prue-
bas:  2,3  semanas.
•  Desde  la  recepción  en  producción  hasta  la  publicación  en
S200:  8,7  semanas.
•  Hasta  la  publicación  de  un  número:  38,5  semanas  desde
la  recepción,  25,4  desde  producción.
•  Revisores  invitados:  110.
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Figura  2  Origen  de  las  instituciones  cuyos  autores  publicaron
en APUNTS  en  2015  (país).
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Figura  3  Porcentaje  de  visitas  y  páginas  web  por  país  que  recibió  APUNTS  en  2015.
Tabla  1  Relación  de  revistas  espan˜olas  en  la  categoría  ‘‘medicina  ortopédica  y  medicina  del  deporte’’  indexadas  en  el  SJR
Título  Cuartil  SJR  Índice  h  Total  docs.  (2014)  Total  refer.  Refer./docs.
Revista  Andaluza  de  Medicina  del
Deporte
Q3  0,210  5  24  724  30,17
APUNTS. MEDICINA  DE  L’ESPORT Q3  0,180 5  26  628  24,15
Revista Espan˜ola  de  Cirugía
Ortopédica  y  Traumatología
Q4  0,141  8  92  1.522  16,54
Archivos de  Medicina  del  Deporte Q4  0,117 6  36  1.399  38,86
Trauma (Spain) Q4  0,102 4  16  325  20,31
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 Revisiones  entregadas:  40.
 Días  en  completar  la  revisión:  7,4.
 Revisiones  por  revisor:  2.
Respecto  a  las  visitas  a  la  web  de  la  revista  en  2015,
e  han  contabilizado  un  total  de  185.927  visitas  y  324.097
áginas  vistas.  Los  países  de  procedencia  de  estas  visitas  se
ecogen  en  la  ﬁgura  3.
En  2015  se  publicó  el  SJR  de  2014.  El  SJR  de  Apunts  es
e  0,180,  con  un  índice  h  de  52.  La  revista  se  ubica  en  el
uartil  3  de  la  categoría  ‘‘medicina  ortopédica  y  medicina
el  deporte’’,  y  ocupa  el  puesto  161  de  218.  En  la  tabla
 se  ofrece  una  relación  de  las  revistas  espan˜olas  de  esta
ategoría  indexadas  en  el  SJR3.ibliografía
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